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PUCKA DRAMSKA KNJIZEVNOST U NOB HRVATSKE 
Borde RadisiC :> ... . !~· 
Oslobodilacka borba jugoslovenskih naroda i narodnosti ciji cilj 
nije hi'o samo oslobodenje od fasisticke okupacije vee se, ujedno, kao 
socijalisticka revolucija borila da osvo,ji veoma siroki spektar ljudskih 
sloboda, imala je od samog pocetka ustanka neminovnu i nasusnu 
potrebu da se neprekidno obraea uzbibanim masama, da im objasnja-
va svoje ciljeve, po'dstice ih i usmerava. 
Ta komunikacija sa izuzetno Sirokom osnovom ostvarivana je na 
viSe nacina. Pre svega pomoeu pisaJne reCi. Od 1941. do 1945. godilne, 
kraee ili dulje V<reme, u veeem ili manjem tiraiu, izlazilo je preko 3.500 
raznih listova.i Takode, za cetiri ratne godine, ilegalne partizanske 
stamparije i »tehnike«, kao i one koje su se nalazile na oslobodenoj 
teritoriji ili u vojnim jedinicama, izdale su vise od 5. 700 naslova razli-
citih manjih knjirga i brosura iz oblasti politicko-pa<rtijske literature, ali 
i niz zbi·rki pesama, dramskih teklstova i igrokaza, m<l!Pa grafike itd.2 
Pored pisaJile, cesee se koristila Ziva rec i to ne samo zbog sirih 
moguenosti koje taj nacin saqpstavanja ima, vee i radi veeeg efekta. 
PartizaJilski mitinzi su, najeesee, predstavljali zivu brosuru o borbi i 
revolruciji koja je saddavala i Cisto politiCku informaciju, ali i dela 
umetnicke sadrzine: horske pesme, recitacij e, skeceve. Mi tinzi .su po-
cinjali svojevrsnim uvodnikom - govorom politi'cko.g komesara ili 
nekog drugog istaknutog partijskog .radnika o medunarodnoj i unutra-
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snjoj politickoj situaciji, a zatim se redao kulturni deo mitinga: horske 
pesme, recitacije i, gotovo obavezno, kraj je bio rezervisan za skec ili 
kratku jednoCinku. 
Kratka scenska igra .sa, najcesee, aktuelnim sadr:Zajem, ta rec i 
kazivanje revol,ucije ozivljeno igrom glumaca, izazivalo je posebnu 
paznju naroda i boraca koji, kako to stoji u jednom ramom izvestaju, 
»najbolje vole i zele gledati pozorisne komade«,3 jer (kako je to ostalo 
za,pisano u drugom ratnom dokumentu) >>neposredan i konkreta.n nacin 
preko zive rijeci i slike kako djeluje kazaliste na najSire mase je danas 
jeda.n od najboljih nacina masovnog 1narodnog odgoja«.4 Na taj, »nepo-
sredan i konkretan nacin«, gledalac je najcesee dozivljavao sebe i ono 
sto se njemu dogodilo. On je na sceni video svog druga, ali i svog ne-
prijatelja. To nije hila samo razonoda, zabava, odmor. To je, kao sto 
kaze Ernst Fiser, bilo i oda~vanje »takvoj 'nesrtvarnosti' kao da je ona 
pojacana stvarnoet«.5 
1. 
U partizanskom pozoristu trougao: dramsko delo 
publika imao je najslabiju stra.nicu u tekstu. 
izvodaci -
Vee od samog pocetka boDbe jasno je izrazena zelja da se na parti-
zanskoj sceni igraju tekstovi koji imaju odredenu estetsku i idejnu 
vredno.st. Jos 19. decembra 1941. godine Okruzni komitet KP Hrvatske 
za Karlovac moli CK KP Hrvatske da im posalje vise pozorisnih teksto-
va »jer ovdje postoji moguenost da se obrazuje dHetantska grupa«.6 
U avgustu 1942. godine sekretaT eelije Staba 1. udarnog hataljona 1. 
odreda 5. operativne zone Hrvatske moli, takode, Okruzni komitet KPH 
za Karlovac, da im »posto imamo formiranu i diletantsku grupu, a ne-
mamo nikakvih pozorisnih komada••,7 posalju »Rodoljupce<< Jovana Ste-
rije Popoviea, »Slugu Jerneja i njegovo pravo« Iva.na Ca.nkara i »Ja-
zavca pred sudom<< Petra KoCiea. I »Borba<< od 8. oktobra 1942. pise 
da je najveea teskoea u radu pozorisnih grupa ».nedostatak dela pisan'ih 
sada u bo11bi od narodnih pisaca<<.s U izvestajima iz partizanskih jedini-
ca govori se i o tome da se uglavnom »igraju isti komadi«,9 da je zbog 
toga interes za kulturni rad opao »jer su drugovima ti komadi vee 
mnogo puta davani«1o i da je repertoa.r priredbi »veoma ogranicen i 
vee prilicno stereoHpan••.11 Da hi se ubla2io taj nedostatak dramskih 
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tekstova i ostalih knjizevnih dela, politodel Vo jne bolnice pri Vrhovnom 
stabu 11. novembra 1942. godine predlaze: " · .. da se da podstrek knji-
zevmcima, pJeSnJCima, umj etnicima koji ucestvuju U nasoj bo rbi d a 
pisu i slika ju iz zivola partiza na, danasnje borbe ... ... 1 ~ Krajem januara 
1944. godine Slovensko narodno gledalisce raspisalo je konkur.s za dram-
ske tekstove sa temom koja »tretira problem iz d~masnje oslobodi lac;.;e 
borbe«. 13 
Medutim, pisci nisu cekali da se objave konkursi ili da im neko 
drugi da podstrek. Oni su tu potrebu osecali i sami. Tako je, n a primer, 
tadasnji komesar gerilskog odreda »Sana« Branko Copic, koji je do 
tada pisao .samo prozna dela, neposredno nakon sto je p risu stvovao 
prvoj pa rtizanskoj priredbi u selu Majkica Japri pod Grmecom , bio 
ponukan da pocne pisati stihove, a krajem avgusta ili pocetkom sep-
tem bra 1941. godine i svoj prvi dramski tekst - skec »Rade Vurdelja 
starac iz Mogorica«, a odmah nakon toga i »Torokuse« 1'' i ni z drug~h 
skeceva. P esnik M alej Bor takode pocinje da se bavi d ramskom litera-
turom i polovinom 1942. godine pi se dve jed.n oCinke : »Gospod Lisjak« 
i »Jeca .se je odprla«.tG Pisanja dram skih tekstova prihvataju se i sa-
svi m mla di , tek stasa li pisci. Vlado Maleski pise najpopularniji skec 
koji je igran u NOB Makedonije »Petoimeniot Dore". 17 Skeceve pisu 
i kompozitori: Marijan Kozina stvara saljivi skec , odsekani prst .. . 1 ~ 
Sasvim je jasno da su se tog zadatka prihvatili i glumci. ,.'Glavni nas 
pisac je drug Afric', k azu glumci. 'On je stvarno n ajbolji majstor medu 
nama za te stvari"<< - pise »Borba<<. 19 M edu prvim a naslaju Africevi 
skecevi >>Brat n a brata« i »Dva domobran a<<. J avlj a se i drugi clan iz 
grupe umetnika iz Hrvatskog narodnog kazaliSta koji s u presli na oslo-
bod enu teritoriju, Milan Vujnovic sa jednoCinkom »Probudene sn age•<. 
Skeceve i jednocinke, ali i celovecernje drame pisu i Sime Si matovic. 
J oza Gregorin i drugi glumci i clanovi kulturnih ekipa. 
Ali pisanja skeceva prihvataju se i obieni bo.rci . T ako, na priredbi 
u 17 . brigadi u maju 1943. godine: »borci su n astupiLi sa svoj im vlastitim 
skecevima ... ".20 Nekada su ti dramski tekstovi kolektivno delo. U 2. 
bataljonu 2. proleters ke brigade u maju 1942. godine »drugovi su sami 
napisali koma d za priredbu<< 21; u 8. diviziji, u martu iste godine, dile-
tantska grupa je "· .. sama sastavila i naucila n eke n ove komade<<,~~ 
a u junu, u 12. slavonskoj brigadi "· .. agit-prop sastavio je i prikazao 
jedan pozorisni komad 'Hitlerovi planovi ' koji je odlicno u spio<<.:t:l 
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Veoma cesto autori su o.stali anOIIlimni. Ali ima i, da ·ih taka na-
zovemo, autorskih tekstova. Taka, primera radi, puskomitraljezac iz 
1. proleterske brigade Torno Kojirnc, piSe jedan dramski tekst .v. Bogdan 
Matic iz 3. brigade 6. 1icke divizije napisao je komad >>U zici«,25 a Marko 
Oljaca iz 17. slav.OIIlske brigade skec >>Bitka kod Mrkoplja«.26 
Medutim, nije .samo nedostatak dramskih tekistova pobudivao borce 
da se prihvartaju pisanj.a za partizansku .scenu. Prevashodno bila je to 
zelja da se do juce obicni i veoma cesto polupismeni covek, koji se 
danas nasao u i21uzetnoj ulozi stvaraoca slobode, okusa i u drugim 
vrstama stvaralastva. On se javlja kao pisac Clanaka i pesama za dzep-
ne novine, kao pevac, sltkar, glumac. · 
U partizanskim listovima, dZe.pnim i zidnim novinama, je »prete-
zan broj clanaka i pjesama . . . od ohicnih boraca i kurira«27 i jedinice 
se medusdbno takmice >>ciji partza1ni ce napisati vise pjesama \i clana-
ka ... «28 u toj izuzetnoj i, gotovo, strasnoj zelji da se ispolje i kao stva-
raoci koj;i su sposo,bni da se ogledaju ne samo na bojnom vee i na k nji-
zevnom polju, desavalo se >>da partizani, da bi nesto napisa]i, prosto 
kradu pje.smice jedni od drugih, ili nap1su neku pjesmicu ranije ispje-
vanu. . . pa je potpisu kao svoju. Protiv ovoga doticnim borcima je 
skrenuta ol'Jbiljna paznja«.29 
Izuzetna zelja, a i potreba da se sa partli.zanske scene o najaktuel-
nijim zbivanjima progovori zivom recju, igrom i pokretom, dovela je 
mnoge borce do toga da se poza'bave i mnogo slozenijom tehnikom 
pisanja, da pisu za svoj pucki teatar u kojemu su glumili njegovi dru-
govi ili ani sami i koji je bio, kako je to zapisao Vjeko Afric >>zbog 
svoje plemenite naivnosti ... mezimce i ljubimac nasih partizana, koji 
su ga naroCitom ljubavlju voljeli i mazili«_30 
2. 
Pod puckom dramskom knjizevnoscu u NOB podrazumevam sve 
one pi.sane tekstove koji su ostalli sacuvani, a koje su stvorili ili nepo-
znati pojedinci (negde i kolektivi) ili ljudi koji sa pisanjem ili glumom 
nisu imali nikakvog profesionalnog iskustva ni tada, niti su ga ikad 
kasnije stekli. 
Za ovu priliku uzeo sam da razmatram jedal!1aest takvih tekstova 
ko]e sam na~ao u arhivama Muze]a revoluci]e naroda Hrvatske (>>S pJe-
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smom kroz borbu«, »Dva lazova«, >>Neizljecivi ludaci", >>Ustaski bojnik .. , 
•>NeposluSn.i domobran«), Muzeja socijalistcke revolucije Vojvodine 
(>>Mladi osvetnik«), Vojnostorijskog instituta u Beogradu (u brosuri: 
.. Borci XVII udarne brigade pisu igrokaze« objavljena su tri teksta: 
.. Prodavaci sjcmena«, .. sJoga radnika i selj aka<< i >>Seljak na sudu·<) 
i u knjizi ,pozorisni komadi i skecevi, horske recitacije. solo recitaci je 
i pjesme<< koju je 1944. izdao Propagandni odsjek Subotica (··Signal.- i 
-.Ju naci<<). 
Od ovih jedanaesl tckslova samo cetiri su polpisana od svojih 
autora. »S pjesmom kroz borbu<< je napisao Mirko Belosevic koji je 
u vreme nastamka ovog dela bio sef Stocne stanice komande mesta u 
Livnu. Autor »Prodavaca sjemena<< je Dusan Roncevic iz 3. bataljona, 
-.Sloge radnika i seljaka<< Veljko Divjak iz 4. bataljona, a >>Seljaka na 
sudU<< Mara Bjelajac iz 1. bataljona 17. udarne (slavonske) brigade. 
Najkraci tekst (>>Ustaski bojnik<<) ima samo 32 retka, a najduzi 
(>>S pjesmom kroz borbU<<) 502 retka kucana pisacom ma&inom. Naj-
manje lica, svega dva, javljaju se u najkracem tekstu (>>Ustaski bojnik<<), 
a najvise sedamnaest, u najduzern delu (>>S pjesmom kroz borbu<<). 
Od ukupno 73 lika , koliko ih se javlja u svih jedanaest tekstova, 
47 su pozitivnc. a 26 riegalivnc licnosti. Od toga 59 su muskarci. a 14 
zen e. 
Sto se vremena odigravanja radnje tice, ona se u 10 tekstova zbiva 
u vreme rata, u svekolikom prostoru borbe: od tamnicke celije do bor-
benog polozaja, od okupiranog grada do o.slobodenog sela. Sarno jedan 
tekst (»Seljak na sudu<<) govori o predratnim prilikama. 
Osnovna karakteristika svih tih tekstova je obilje obavestenja i 
poruka koje oni donose (ko su i kakvi su narodni borci. a kakvi ne-
prijatelji ; o neunistivosti duha borbe; o predratnim socijalnim razlika-
ma i nepravdama; o planovima reakcije da unisti narodnooslobodilacki 
pokret itd.). Neki od tih tekstova uz >>slike bogate objasnjenjima<< --
kako je to zahtevao Breht,3 l nastoje i da izazovu odredene emocije: 
ljubav i simpatije za borce i mrznju prema neprijatelju. 
Likovi su veoma ostro, crno-belo diferencirani. Svi partizani i nji-
hovi simpalizeri .su dobri, hrabri, puni nade, spremni na zrtvu, a nepri-
jatelji su zli, krvoloeni, kukavice, pokvarenjaci , gramzivci, pijanci i sl., 
toliko da to, neretko, prelazi u karikaturu. Takode, likovi se tokom 
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radnje ne raZVIJaJu, oni su dati jednom za svagda: isti su na pocetku 
i na kraju komada. 
I dok su zapleti razJiiCiti, ras:pleti su, najcesce, veoma slicni - deus 
ex machina: .... Nailaze partizani«. 
Kada bismo ove skeceve, jednocinke, igrokaze, saljive scene poku-
salri. razvnstati po odredeni.m tematskim krugovima, tada bi.smo mogli 
sacilniti pet, donekle razliCitih, celina. 
3. 
U prvu g1·upu spadaju skecevi koji govore o savremenom trenutku 
borenja, o onome sto se juce ili danas doZi.velo u nepoorednoj borbi. 
U »Signalu«, tekstu nepo'ZJilJatog autora, radnja se odvija u robi-
jasnici u kojoj je grupa zatocenika-komunista zatocenih tu jos pre 
rata. Oni ne gube nadu i njlihovo kaz;ivanje o drugovdma koji su se 
digli na ustanak i vode ogo.rcenu borlbu ispunjeno je opti;D.izmom i 
dubokom verom da zrtva koju podnose nece biti uzaludna. Ovaj tekst 
je .svojev.rstan ,j po tome sto se u njemu, iza kulisa, javlja recitatorski 
hor koji govori pojedi:ne, posebno znacajne pasaze : o neUJniStivosti 
narodnog ustanka i bonbe itd. Takode, ovo je i >>komad sa pevanjem« 
starih robijaskih i revolucionarmh pesama. 
Tekst sa naslovom >>Junaci« govori o raskalasenosti j zverstvima 
cetnri.ka koji, sedeCi oko vatre, jedu, piju i hvalisu se svoj im zlo6nima. 
Usred cetnicke pijanke nailaze par:tizani. Malopredasnji bradat'i >>juna-
oi« na reCima - »munjevitom brzinom bjeze napolje« - kako .stoji 
u posledln.j oj didaskaliji. 
U veoma slicnom raspol0Zenju kao u prethodnom skecu, u tekstu 
>>Mladi osvetnik«, trojica legiOIIlara ustasa sede ispred bunkera, kar-
taj u se, piju i svadaju. Zacuje se pucnjava i oni beze u bunker. Nailazi 
petnaestogodisnji pantizan Ljubisa koji pali ustasko leglo. Pristizu i 
ostali bordi. Desetar pohvaljuje LjubiSu. Stlize iz sela starica koja u 
mladom junaku prepoznaje svog unuka koji se sada, eto, osvetio za 
zlodela koja su ustase nanele selu. Dok ih baka blagosilja, borci sa 
njenim unukom, pevajuCi, odlaze u novu borbu. 
Ovaj tekst, koji sam pronasao u arhivu Muzeja socijalisticke revo-
lucije Vojvodine (Fond 1. vojvodanske udanne brigade, inv. br. 1787) 
nije potpisan. Za vreme oddavanja Dana Hvarskog kazalista, nakon 
sto sam podneo saopstenje, drug Luka Aparac, ucesnlk simpozija, rekao 
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m1 Je da je on autor tog teksta i da ga je napisao u vreme dok je bio 
komesar Kazalista narodnog oslobodenja Slavonije. 
4. 
U drugu grupu bi se, po tematskom opredeljenju, mogli svrstati 
tekstovi koji govore o, da ih tako nazovemo, socijalnim temama. Zani-
mljivo je da su oba ova skeca nastala u 17. udarnoj (slavonskoj) briga-
di: »Seljaka na sudu« napisala je Mara Bjelajac iz 1. bataljona, a »Slo-
gu radnika i seljaka« Veljko Divjak iz 4. bataljona. 
Radnja »Seljaka na sudu« desava se pre rata i govori o siroma-
snom seljaku koji je uzajmio novae od seoskog gazde-zelenasa. Posto je 
dug vratio dan kasnije od dogovorenog roka. siromah gubi cleo svoje 
zemlje koji je gazdi dao u zalog. Uzalud ide na sud, uzabd uzima 
advokata, deo njegove zemlje i odlazli. gazdi, a uz to jos gubi i kravu 
koju je prodao da bi dug vratio , a i svinju kojom placa suds' .e trosko-
ve i honorar advokatu. 
»Sloga radnika i seljaka•• je kratka scenska slika Cija se radnja 
odigrava na trznici okupiranog grada. Seljak je doneo na prodaju 
curana, a radnik par cipela koje je .sam napravio. Najpre obojica mora-
.iu da plate »placov:inu«, a zatim, ne uspevaju da prodaju svoju robu, 
jer im gradska gospoda za nju nude mnogo nizu cenu od one koju oni 
traze. Na kraj u se sloze da radnjk uzme curana, a seljak cipele. I , kako 
na kraju rece seljak: >>tako bi se uv:ijek trebali sloZiti vi radnici i mi 
seljaci, pa bi bili vi siti, a mi obuveni«. 
Nema sumnje da su oba ova teksta nastala u zelji da se i scenskim 
sredstvima dopune saznanja do kojih se dolazilo na politJickim casovima 
ili Oitanjem brosura o eksploataciji siromasnih, o sprezi bogat ih i vla-
dajuce birokratije, o potrebi jedinstva seljaka i radnicke klase, 
5. 
U trecu grupu mogli bismo uvr.stiti one tekstove koji donose aktuel-
nu poruku, koji se bave odredenim politickim trenutkom . 
.. Prodavaci sjemena« Dusana Roncevica nastali su, najverovatn ij c 
u drugoj polovini 1943. godi.ne kao odjek na propagandu macekovske 
Hrvatske seljacke stranke da ce uskoro stiCi Englezi, povezati se sa 
Macekom i ustasama u zajednickoj borbi protiv partizana. Radnja se 
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desava, najpre, u okup:iranom Zagrebu gde se trojica Macekovih agena-
ta, koji su ujedno i sverceri, Sjpremaju da podu u sela bje1ovarskog 
kraja da prodaju semenje za pov,rce li modru gallicu za prskanje vino-
grada, a ujedno da se have propaganldom, da sire 1etke i brosure. Drug.i 
deo radnje zbiva se u kuci se1jaka Jureka gde a.genti nagovaraju doma-
cina da pozove se1jake u svoje dvoriste gde ce im sverceri prodavati 
semenje i galicu, a i oddati zbo.r na kome ce objasnriti Macekovu »lini-
ju« o saradnjli sa ustasama koj.i ce, kada dode trenutak, samo sklinuti 
s1ovo U d stav.irt:i na g1avu >>zastitarskd skrlak« i zajedno unistliti »one 
vragove sa tri roga«. Narod se okupio, sverceri nude semenje i galicu 
po visokirrn cenama. Ali nailazi pantlizanska patro1a, hapsli ih i odvodi 
uz reci: »Vi ste prodavaci sjemenja - ne, ne, vi ste sijaci otrova. Sijete 
otrov, a sada 6ete obra>ti bostan.« 
»Dva lazova« - sa1jdva scena u jednom cinu« - kako ju je nazvao 
nepoznati autor, govori o sudbini dvoj'ice zabusanata koji sklitaju po 
selima, a da bi dosli do hrane i prenoCista obukli su partizansku unifor-
mu, jer »sve narod daje za nas partizane, sve«. Jedan otl dvojice 1azo-
va, predratni zagrebacki prodavac novina Marko, ima mnogo karakte-
rlis1Ji.ke koje je nekada imao m i 1 e s g 1 o a:- i o sus. On boluje od »tri 
borbe i jednog pov1acenja«, on poznaje >•govor oruzja« i zato je uspeo 
da ostane neranjen. Njegove cipe1e su toliko navik1e na juris da ih 
nocu, kada ih skrine, mora vezati za sta·b1o >>inace odose same na nepri-
jateljske polozaje«. U tekstu provejava humo.r i nije teSko prepoznati 
vise, svojevremeno aktuelnih, viceva na racun takozvane NDH i usta-
sa. Tako se skracenica NDH tumaci kao >>nema dosta hljeba« ili, prica 
Marko, u Zagrebu je zabranjeno sviranje harmonike, jer cim se ona 
dobro razvuce, sti:Ze se izvan granice NDH i sl. Na kraju stize paJ:Itizan 
koji u 1azovi.ma prepoznaje za:busante i oboj!icu tera u komandu mesta. 
U cetvrtu grupu mozemo svrstati tekstove kojli na najneposredniji 
naain, bez uvijanja, groteskno ismejavaju nepmjatelja. 
»Neposlusni domobran« i »Ustaski bojnik<< su kratke sale pretocene 
u dija1oge koje vode porek1o od starih so1datskih viceva o g1upom 
o:fiicliru i prevejanom voj<Il!iku koji sve radi krivo i govori •:naopacke. 
»Neizljecivi ludaci<< su kratka scenska sala koja ima nesto vece 
pretenzije. U bolnicu dolazi >.student ludi1a« - kako je nazvan taj lik, 
u zelji da vidi najteze psihijatrijske sluca:jeve. Za prvog pacijenta koji 
je uobrazio da je car, doktor kaze da je to 1ak s1ucaj. Naredni ludak 
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koji jasuC:i na metli uobrazava da je Kraljevic Marko. po rec'ima leka-
ra je nesto teZ:i slucaj. Konacno, na zelju ••studenta ludila" da vidi kako 
izgledaju neizlecivi slucajevi, dovode trojicu ludaka koji, drzeCi se levom 
rukom za ramena idu jedan za drugim, dok desnom pozdravlj a ju na 
faSisticki nacin. Prvi oko ruke ima traku sa kukastim krslom, drugi 
na kapi veliko slovo U, a treC:i slova HSS. Dok njih trojka marsiraju 
scenom i vicu ••Hajl Hitler!«, doktor i student zajednicki konstatuju 
da su to istinski ••neizljeCivi ludaai«. 
7. 
U petu grupu svrstao sam samo jedan tekst koji to i zasluzuje. To je 
jednocinka u cetiri prizora Mirka Belosevica ••S pjesmom kroz borbu«. 
Ova delo ima vise karakteristika, ali glavna je ta sto predstavlja poku-
saj najneposrednijeg prenosenja zivota na scenu. Autor je u radnju 
svoje jednoCinke uneo autentiene likove, pa cak i sebe i svoju kcerku 
Bojanu. Nadalje, tekst obiluje propagandnim po,rukama, ali i obrazov-
nim sadrzajima kao i opisom nekih narodnih obicaja u glamockom 
kraju. 
Radnja jednoCinke je prilicno jednostavna. Na Varendan, uoci pra-
voslavnog svetog Nikole 1943. godine, odbornik sela Vagnja dovodi 
grupu partizana da prespavaju u kuC:i seljaka Dimitrija Savije. Doma-
Cica Nika peva uspavanku detetu u kolevci da bi taka oterala ••uroke'' · 
Ona i Dimitrije brinu za kcerku Devu koja je sa drugaricama posla 
da na nosilima prenese ranjene partizane u bolnicu. Majka Mika pre-
s1isava osamnaestogodi5nju kcerku Miliju da li zna pesmu kojom ce se 
u zoru pomoliti na bunaru kada bude isla da danese vodu u kojoj ce se. 
po obicaju koji nala:Ze taj praznik, kuvati >>Varica« - zrna kukuruza, 
graha i psenice. U toj pesmi, prva molba koju ••ptica kosovica« upucuje 
je stih: ••da se narod oslobodi«. 
Medu partizanima koji ce u toj kuci kona6iti su, izmcdu ostalih, 
agronom Marko Oreb, advokat dr Ivan Grgic, zadruzni referent Mirko 
Belosevic sa kcerkom, pat·tizanskom bolnicarkom i drugi. Mirko Belo-
sevic mali agronoma Oreba da nastavi .sinoc zapocetu pricu o pcelar-
stvu. Agronom dr:Zi predavanje o uzgajanju pcela koje je, po njemu, 
najrazvlijenije u Rusiji Ciji stanovnici ••od pcela su naucili zajednicku 
borbu za obranu svoje kosnice - Sovjetske domovine«. Nakon vecere 
agronom prica o Micurinu koji je ••odabiranjem i kriza,njem stvorio 
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tresnje, VlSnJe, ·sljive i kajsije bez kostica«. PredavaJnje se nastavlja 
o ukrstanju psenlce i o potre'bi da se nakon oslobodenja i u nas raldi 
na unapredenju poljoprivrede i zadrugarstva. Pdsle toga sledd pesma 
o »zlatnim i cvjetnim gajev·ima na•se lij~e i prostrane domovdne«. Na!ila-
zi devojCi.ca - izbegl!i.ca kojoj su ustase ubili rodlitelje. Svi prihvataju 
dete, a advokat dr Grgic pnca kako ce se posle rata valjaffi kordstiti 
»ve1ikim ruskim primjerom, da tu djecu prihvatimo li da im na mjesto 
majke i oca postaVimo narodinJi. kolektiv DomoviiilU«. !Neposredno nakon 
advokatovih reCi grune pesma besprizornih iz sovjetskog filma »Put 
u Zri.vot«. Vraca ·se doma&nova starija kcer.ka Deva iz partizanske bol-
nice. Sada su svi u kuci i maze se poCi na spavanje. Jedlino je ostala 
budna omladiLnka Bojana koja uz karbitusu na glas Cita >>Krartku bio-
gratiiju J osifa Visanionovica Staljlina« . . . Iznenadna uzbuna. Komesar 
cete ulece u sobu i obavestava borce da su se Nemai pro:bili iz Livna 
i da im odmah tre'ba poCi u susret i upustiti se u boi'bu. Kada je to 
cuo domaffin Dimitrlije dona:si oruzje k'Oje je do tad skrlivao u senu i 
deli ga svojoj deci. Pod utJi!skom onaga sto je cuo te veceri od svojlih 
gostiju boraca, poziva decu da zajedno s njim i partizanima podu 
»U b01rbu za Slavenstvo«. Dok u kuci ostaje jedfuno domamca Mika sa 
detetom u kolevci, domaCin D[mitri.je, njegova deca i partizani svrsta-
vaju se i polaze u borbu pevajuci >>Hej Sloveni ... « 
Kada sam mu se 1974. obratio pismom, auto.r ovog teksta, Mirko 
Belosevic, bio je vee slepi ooamdesetogodli8njak i :Zliveo je u domu sta-
raca u za.grebu. Odgovorlio mJi je da je ovaj njegov >igrokaz uvezban 
i igran u oslobodenom Livnu. 
8. 
Ako biismo ove dramske tekstove koje su stvarali obicni, naJcesce, 
nepoznati ljudi, dakle narod sam, pokusali danas vrednovati merili-
ma savremene estetike, sigurno je da ne bismo dosl!i. do pravih rezul-
tata. 
Uostalom, vred!Il.oseu tlih dela nii tada, u ratu, niS'u svd bil!i zadovolj-
ni. >.JBoi'Iba« od 10. januara 1943. godine, u clanku >>Nekoliko pirtaJnja 
naseg kulturno-,prosvetnog rada« pjse da: ,,u prvom redu, valja odba-
citi tvrdnju, koja se mnogo puta cuje, da narodu treba pruzati stvari 
'koje on maze razumet'i'. To, sta narod 'maze razumetii', postavlja se 
mnogo puta jednostrano fi na stetu kulturnog podizan]a naroda«.32 Rao 
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primer, >+Borba« navod.i da su to »mnog,i na brzu ruku napravljeni 
'skecevi'« koji, iako su U!potrebljlivi za dnevnu politicku propagandu, 
»De koriste mnogo tome da se narod upozna sa istinskom kulturom i 
umetnoscu«. 
U razmatranju ovog pitanja valja imati na umu da se ogromna 
veCina partizanske publri.ke u toku rata prvi put srela sa pozorisnim 
cinom koji za te ljude ispred improvizovane pozornice nije bio nista 
drugo do Zivot sam. Isto tako, nj'ihova c u v s tv a, o kojima Marks 
govori u svojim »Ekonomsko-filozofskiim rukopisima«,:l3 nisu bila toliko 
razvijena da bi mogla dovesti do konflikta sa estetsk,im vrednostima 
bilo teksta, rezije, glume, kostima, scenograflije ili rna kog drugog beo-
cuga jedinstvenog teatarskog procesa. 
Nadalje, sve ono sto se odig,ravalo na sceni, gotovo svakom gledao-
cu bilo je poznato kao vee do~ivljena ili prizeljkivana stvarnost. Tu je, 
kako to kaze dr Milos Bandic, »stvarnost sve ono sto se uocava culnom 
percepcijom, otkriveno i neposredno, sve ono konkretno, fakticno i 
cmpirijsko sto treba fiksirati li dati mu izvesnu umetnicku formu":v, 
(podvukao D. R.) Dakle, kada je rec o onome sto je »konkretno, fakti-
cno i emp:irijsko«, tada je istina izrecena sa scene, pa makar i u sa.svim 
n e i z v e s n o j »umetnickoj formi«, bila ujedno i Ziivotna istina gotovo 
svakog gledaoca. Ono sto je on video na sceni brila je njegova, kao sto 
vee rekosmo, dozivljena ili prizeljk.ivana stvarnost. I njegovo esteticko 
(ne)iskustvo u podudarnoj ravni sa (ne)razvijenoscu njegovih cuvstava, 
bilo je u stanju, kako to kaze Hans Robert Jaus, >>pre6i u moralnu 
identifikaciju i na taj naC:in pred-orijentisati prakticno ponasanje«:15 da 
bi ta >>emocionalna identifikacija u katarzi pretpostavlj ala negiranje 
interesa i mreza zivotne prakse«.:1G 
Kada je tome tako, zbog cega su ta dela umesto svetlosti pozornice 
doZivela sudl:Jinu tame arhiva i zbog cega bi njihovo ozivljavanje na 
sceni danas, najverovatnije, izazvalo kod gledalaca druge efekte nego 
nekada? Pa zar ta dela ne zadovoljavaju upravo ono sto je Breht trazio 
govoreci o >>politici u teatru« i tvrdeci da »ne tra~i se dovoljno ako se 
od teatra traze samo spoznaje, slike bogate objasnjenjima«, jer »nas 
teatar mora pobudivati uzivanje u spoznaji, organiz<irati r ados t u 
mijenjanju stvarnosti«.37 Zar te >>spoznaje« i >>Slike bogate objasnjenji-
tna« koje su itekako znale po1budivati i >>UZivanje u spoznaji·· i »orga-
nizirati radost u mijenjanju stvarnosti« to danas vise n.isu? 
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Razloga sto je tome tako, sigurm.o, lima vise. Pokusacu da navedem 
samo neke. 
GovoreCi o uzrocima zastarevanja umetnickih dela i njihove umet-
nicke vrednosti, dr Milan RankoVlic, kao najopstijd razlog navddi cinje-
nlicu »sveqpste, univerzalne razvojnoSiti, kojoj podlezu sve pojave objek-
tivne stvarnostd (prirodne i drustvene) kao i sve pojave objektivne, 
intrasubjektdVIIle i intersubjektivne stvar:nostd (misljenje, emotdVIIlost 
itd ... )«38 Ako je tome tako, zbog cega (iako ne maZda kao nekada u 
ratu) deluje na savremenog &rtaoca, na primer, Goranova »Jama« illi 
Kulenov<ica ,.,.stojanka majka Kne~oljka«? 
U odgovoru na ovo pitanje moze nam pomo6i Ha,rold Osborn koji 
kaze da se m<i dana:s vise >>IDe mrstimo kao u vreme Kanta nad umetni-
ckim delom zato sto sadr:li propagandu ili za ailj ima pouku. Umetnost 
moze biti e:f!ika:snija kada umetnicko delo saidrzn propagandu ili pouku. 
Al!i .sposobnost da privuce i potkrepi estetski dWlivljaj je preduslov za 
nazivanje bilo koje umetnosti umetnickim delom«39 (podvukao B. R.) 
A van svake je sumnje da svaki od dramskih tekstova o kojlima smo 
ra:spravljali ima znatno manju >>:S'posobnost da privuce i potkrepi estet-
skli dozivljaj« od pomenute dve poeme. Dodajmo tome i drugi razlog: 
cuvstva danaS.njeg coveka su daleko razvijelllija od njegovih prethodni-
ka u ratu i ona moraju doCi u koliziju sa estetskim nivoom skeceva sa 
kojima su se njegovi preci odusevljavali. 
Umesto zakljucka 
U pokUISaju vredinovanja pucke dramske knjizevnosti (kao, uosta-
lom, i mnogih druglih ostvarenja nastalih na podrucju umetnosti i kul-
ture u NOB) valjalo bi se pozabaviti i razvojnoscu pojma lepote i lepog. 
Najveca, najuzvisenija lepota u o.no vreme bila je jedna vanestet-
ska kategor[ja - slob o d a. I sve sto je stremilo ka njenom nstva-
renju izazivalo je i osecanje lepote. 
Pucka dramska ·k.njizevnost NOB izgubila je bitku sa vremenom, 
izmedu ostalog, ~ zbog veoma slabog esrtetskog naJboja zbog cega njene 
poruke nisu mogle domasitd do nas knjli danas pojam lepote znatno 
drugaCije shvatamo od Olllih za koje je sloboda bila samo san, zelja, 
vizija, snovidenje. 
Iako je nad puckim dramslcim stvaralastvom1 kao i nad partizan-
skim teatrom u oelini zavesa pala, ipak valja reci da je ono listinski 
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i C:u sno odigralo svoju neponovljivu ulogu i ostalo kao divan dokaz 
zelje i spremnosti naseg coveka da, stvarajuci slobodu, oslobodi u sebi 
i stvaralacke snage neophodne pozoristu koje je shvatao, kako to kaze 
Ervin Piskator, ne »Sarno kao ogledalo svog doba, nego i kao jedno od 
sredstava da se to doba izmeni« .40 
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